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摘  要：本文阐述了微型飞行器的概念、研究背景、发展现状、主要技术和研究途径；介绍了微型飞行器的主要研究
机构和典型产品；展望微型飞行器的应用前景和发展趋势。 
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2   发展现状 
微型飞行器，一般是指各向尺寸均小于 15 厘米的飞行器。它的设计目标为：重量不超过 120 克，








在得到 DARPA的资助之后，林肯实验室在 1997 年研制了微型飞行器。该机分为昼间型和昼夜型
二种，为全天候无人侦察机，采用鸭式布局。昼间型微型飞行器的翼展 7.4 厘米，重量 10.5 克；昼夜
型微型飞行器的翼展 20.5 厘米，重量 91.5 克。两种型号的续航时间均为 1 小时，飞行高度均为 100
米，飞行范围均为 1 公里。在 100 米的飞行高度上，该机在昼间可分辨出 7 厘米大小的物体，在夜间
可分辨出 13 厘米大小的物体。 
综 述 
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（2）Aero Vironment 公司的“Black Widow” 
Aero Vironment 公司与洛杉矶加利佛尼亚大学和加州理工大学联合研制了“黑寡妇”（Black 
Widow）微型飞行器。1999 年，“Black Widow”微型飞行器试飞成功。该机为圆盘状微型飞行器，壳
体用泡沫聚乙烯制造，翼展 15 厘米，起飞重量 60 克，使用锂电池，飞行速度 50 公里／小时，航行时





Sanders 公司与洛克希德公司（Lockheed Martin）和通用电器公司合作获得了DARPA 技术合同。
该合同金额为 1,000万美元，为期 42 个月。它们提出了“微星”（Micro Star）微型飞行器技术方案。
该机翼展 15 厘米，起飞重量 85 克，巡航速度 55 公里／小时，续航时间 20 分钟，飞行高度为 15~90






号。该机旋翼直径 10.16 厘米，起飞重量 316克，有效载荷 100 克，具有三轴向稳定性，2 小时续航能
力。动力装置为 D-Star 公司提供的 6 克重的微型柴油发动机。该机利用叶片在下洗流中的运动进行俯





加州技术学院（Caltech）和 Aero Vironment 及加州大学联合研制了“微型蝙蝠”（Micro Bat）微
型飞行器。该项目研制费为 180 万美元。该机采用扑翼布局设计，翼展 15.24 厘米，重量 10 克，自由








Flying Insect”，斯坦福大学的“Mesicopter”，德国 IMM 公司的“Micro Helicopter”，日本东京大学的
“Micro Flying Robot”，等等。 







Ma 小于 0.3，几乎可以不考虑马赫数的影响。微型飞行器的雷诺数 Re 较低，一般在 1,000-80,000 范
围内，空气粘性力的影响很大，所受的阻力相对较大，惯性力相对较小，此时的微型飞行器犹如在蜂
蜜或油中飞行一般。从空气动力学的角度考虑，在出现更好的产生升力方式之前，采用旋翼式或扑翼












物燃料，氢能燃料，太阳能，电池电能。目前，MIT 研制的微型涡轮喷气发动机/发电机组，重量 1 克，
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